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1 Ce  livre  consiste en  la  traduction  du  catalogue  des  enregistrements  de  musiques
iraniennes  effectués  par  la  Compagnie  Gramophone  entre  1899  et  1934,  publié  par
Kinnear et ici remanié en persan. Le catalogue de Kinnear procédait à la classification des
enregistrements par session, qui est reprise ici et permet d’aborder le sujet dans une
perspective d’évolution chronologique. Ainsi que l’explique l’A. de la traduction dans son
introduction, il a corrigé les termes persans (titres de chansons ou noms de chanteurs).
Surtout, le catalogue est ici doté de plusieurs index (par nom d’artiste, répertoire, nom de
la pièce,  instrument,  auteur d’enregistrement,  lieu d’enregistrement,  langue…) ce qui
facilite grandement son utilisation.
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